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flUllfltll 1ft II1EtlDII8, tlLITU
EXPOSIClON
!lItl08: ~ s.arantizad08 que se' eucuentTan el orden
pl1bl1co 1 la aeguridad personal, tan en quiebra al ad-
;ye,air el Dtreotorio, y el prop68ito que anima a éste de
JI' sueesl'ramente restableciendo la normalidad oonst1-·
tuqional 1 laa U~tades pQblicaa, a qtle es tan acreE!Uor
el pafs pe.- IU cultura.y sensatez, deciden al Directorio
a proponer a T. M. el levantamiento del estl&do de gue-
J:ra en toda Espafla, como muestra de la re::;lproca con-
.anza entre,Gobierno y gobernados.
KadriA 1ade ma10 de 1925-
SERo.
~ Lo lt P. ele V. JI.
1ImuJcL:~ 18 RIRIu. y 0UUu.1.&
REAL DroRETO
, A propuesta del Jefe del Gobierno. PrEsidente del Di-
,l'eCtOrio Militar, y de acuerdo con éste,
, VeDgQ en decretar lo sigu,iecle,:
·ArtI~ulo 1.° Se levanta en toda. Espafla el estado de
plerra, declarado por los Capitlone¡ ~les de las
regiones y de BaleáI~ V Canal"ias J ~rmado por el
Qobierno en 15 de :;eptiembre de 1923,.. . ,
'Art. 2.° Las causllS que por declaraci6n del estado
.e gueITa se vienen trafllitando Por los J¡;ElCeS milita-
1'6S, pasarán de'lde luego a la jurisdicción ordi.naria, si
por su naturaleza. especial no estuviese re;ervado el 00-
"ocimiento de las mismas a la jurisdicci6n de GueITa.
Dado en Palacio 1I. diez y seis de mayo de mil nQ.Ve-
dentoe n!inticinoo.
ALFONSO
I!l PresId~nte d~1 Directorio MUltar,
KDJKL PBolo DB Rmm4 y <>JuwnIJ.&
(De la o-.tG).
© Ministerio de Defensa
REALES ORDENES
I::.xcmos. Señores: s.M. el key
(q. D. g.) se ha servido ,dispoaer 1.
siguiente:
BAJ~
D CapitáB general 'de 18: segunda reci't'~
que el d1& 12 d61. corriente mee lallec16, en Jena de l&
Fronter& (Ctd1z), el General de div1a16n, e. lIituaci6a
de segundA re&6rY&, D.F~ Campuuu 1 .. la.
Torre.
18 de m;ar•• l••
Se!ilr Presidente del CoD88jo Supremo .. Quena .,
Mar1n&.
Sefior Inten'el1txJr general del Ejército.
OOWSIONES
Cesa en ''ti. camilti6n que le fué contel1ü ,.. l"eIII
orden de 2 de marzo QUimo (D. O. nOm. 48), t.I teR1e1la.
general D. Julio ~naz Crespo. .
. , . ' " 18 de mayo de t9j¡.
Sefior Capitán general Jele del Estad9. lIayO!' 08nt~
deJ Ejército. .
Señores Capitán general de la primera recia e Inter-
ventor gener&l: del,Ejél:'Wlo.:
DEiTlNOS
Se deja stn electo el destino al Tp.reio, conferido por
real orden circular de 30 de-'1lbril Ciltlmo (cDiario
Oficiab nG.m 96)Ldel soldaQQ del regimiento de Infan-
teMa lsabel 4 'u.t6llCa nGm.' 51, BernanUno Pére%
González.· " -
18 dt> mayo tle U25.
Setlor' AltO Comfsario y General en J~te del Ejército de
Dlpafia en Africa. .
Sefiores Capitán general de la OCtava región, Coma.-
danta ¡eneral de veuta e lD~entor general del
Eié:I"C1f,o. '
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DlSTlNTlVOS 26 de noviembre de 1923 (D. O~ nl1m. 263), ~n la !crma
que se indica.
Circular. Se concede a los oficiales que se ~cionan
~ uso del distintivo creado por real orden cIrcular de Sefior•••
16 de mayo de 1925
NOMBRes Clau de dllUDU'fO Ham. de barTu
Infan~crla•.• Capitán.. •. O. Joaquin C.ñada Pera .•.•.•••.•• Re¡ulares lnfantnía ...•. 4 ro~as .••••••. 3.a
Idem •.•.••• UL"O ••••••• ~ A.lberto "~nclez Cuenca •••••.•. ldem ••••..••••••••••.• 3 rOlas •••.•••.. 5.-
ldero {ltrO Gonzalo GOmez Abad oo Idem I roja · J."
letem .•••.. Qtro .•..•. • Jos~ Asenjo Alonso•.....••••. Tercio •••.••••••.•....• I roja 5.-
Idem o •••••• Utro (E. R.). • F'~Iix F'ernoindfOz Olu •••.•.•••• ldem...... ••.••••....• a rojas. . . .• '" 3.-
IdelI: .•. • • .. Cel1icnle.... • Manuel Bravo Montero .••...••. ldem .•••••.•••••. ,..... I Toja ..... o , •• • ••
Idem •••••.. OtrO ••••••• • Ricardo Carvajal Sobrino •.•..•. idem •••••••..•••••••••.. 1 roja ..•.•••... 5.-
Idem •••••• Otro. ••.•.• • Rafael Gondl... MarUnez .••.•.. ReluJ ....ea laranteda ••.•• 3 rojas .•.••.••. S.·
ldem ••• , .•. Otro (E. R.), • fuan Perca C!!pulino o , PoJida Indfleoa •••• o •••• I de oro Y'l rojas 'l.", 3." J.5."
Ide. •• • ••. Alf~re....... J Luis Saliquet Navarro Tercio •••••••••.•••.•• , • 0.-
Idem · kro (It. Ro)•• Ma'uufOl ~uerra Gonzilez .•.•. ,. Reculares de Iniaotcrla .•• de oro y 1 rojó l."
Caballerla •• C.pitlu..... • Pedro S.ntamarlalracheta •••••• ·dem Cat5allerfa ••.••••• , a rojas ••••••.• o S."
Idem ..' . • • .• '.no........ • Luis RedNlC10 a.rela • . . • . • • • •• Policla lndflcaa........ 3 fOjas. • . .• . . .. l."
Idem •••..•. r ..nieate.... • Julio Redondo Sf'pdheda ...... Regulues de Caballería •. 3 roja ••.•.• , " S.·
Idem •...••. Otro (E. R.) • Pedro Navarro Antón •.•••.•••. Idem•••••••_•••••.••.••. a de oro y I roja 3."
Idem ••••••• AJC~reJ(E. R.) • Luis Vejuco Aren , Idem oo 4 rojas - 3.· J 3.".
-------------------------------_._._---_.
tra zona de Pntectorado en MaITUecos desde 1.- de no-
lViembre de 1920 a 81 de Julio tle 1921 (tercer periodo),
perteneciendo ll. 'la Meh.la Jal¡iflanal, de -acuerdo con
el Directonio Militar y por re.so'lucl6n fecha 16 del 'Iles
actua), se concede al citado jete el enJpleo superior in-
mediato, con 18. antigüedad de 31 de julio de 1921, an-
tes citado, fecha final del pertodo de operaciones por-
quo se le otorga el ascenso y por con"iderar que los
hechOll realizados por el mismo, se encuentrlwl compren-
didos en eIJ articulo 34 del reg'lamento de recomp('nSllS,
en tiempo de guerra, aprobado pOT real. decreto de 10
de marzo de 1920 (q L. nllm. 4). .
18 de mayo de 1925.
Infanterfa
RECOMPENSAS
Cfrcalar. se OOncede la adici6n de barrns rojas so-
bre las del distintivo creado por real orden circul81'
de 26 de nOlV,iembre de 1923 (D. O. n{ím. 2G3) , que
poseen, a 108 jefes y oficiales que se relacionan.
16 de 'mayo de 1925.
8etlor•••
Veterinario segund~ D. Cecilio Villoria Esteban, con
tres roja&.
Ten'iente co:rone~ D. Francisco llano Encomienda, 10
Usará con cuatro b81'raB rojas. o
Cotnandtunte, O:' AntoniQ Hered.la. Peni, con tres roJ&S.¡
Capitán, O. Anton.1o Delgado Mena, con una de oro y
una roja. .
Otro. O. Luis Alj'aro del Pueya, COl: una de oro. Sefior...
Otro. D. José Cea.no Vivas 9abau, con una de oro. . ..
Otro, O. Tomás Rivero An~lo, con una de oro. _
Otro, D. Luis FombeIli~a G~án, con dos rojas. I
Teniente, D. Mario Méndez-Vigo y Bernaldo de Quiros, .u d'" de 1 f ter~ D A toli d F h
con una de aro. . n¡I coman an.", n an Aa. • na o e uen..."
Otro, D. Emilio Gu:tiérreZ Trujillo, CU1 cuatro rojas. Ga:rcla. se le pI'?pone para t;l ascenso, por el tercer pe-
Otro, D. Angel de 18. HerrM Guix, con tres rojas. Modo de. opera.clOnes .en AtrICa. .
Otro, D. Manuel Dlaz Criado, con tres rojas. oFu~ cibado com~ ~nguido en la orden general df'1
Otro, D. Francisco ~alerva Ruiz, con dos rojas. EJérClto ~ 7 de JunlO de 1922, con b méritos siluien-
Otro (E. R). D. Eduardo Rubio Funes, con dos de oro tes: <Después de permanecer tres dfas en 108 puestos
y tres rojas del Magot, interpreta 6meD(ll8 J conduce fuerzas en
• fmoma que permite el avance de ta columna general por
e.hallena. un camino dilffciB... qI cUa 5 de mayo. Elt 25 de junio de-
mostr6 en la. ocupación de Me1iur, serena capacidad en
el mando de la fuerza a sus órdenes, siendo -ambos d1as
citado por el General Sanjurp.
En 31 de julio de 1922, este comandante llevaba de
efec~vos servioloo, veintiBeis~ un mes y un cna.' y
en su actual empJeq, al qlle ascendió poI" mérltoll de
guérna, seis~ un mes y <Mez cUas. habiendo presta-
do sus serVÚlÜl8 en Al.r:Ica, durante diez dos. diez Dl'l'-
ses y cInco dfu, y de comandante. todo l\l tiempo en ~a
Polc1a IndIgena. Oficina Central de ABunWs Indlgenas \
J Heh&tJJ¡& Jalifiana. . .
Tiene ~cedidas en su actual empleo, dos cruces del
~érito Militar con disünUvorojo. Fué citado como dia-
IIinguido en ~ 6rdenes tiener&les de 2 de diciembre
de 1920, 7 de Junio de 1922, por la que se formuló este
P.lI~nte•.y en .Ja de 20 del lmismo mes y afio, habien-
do Sidb tecl~do por el Alto Comisario en 24 de abril
de 1919, POl'l ~ habiijdad y \lericia oon que procedi6
JJB.I:& lIogra.r en ¡DI~ tan breve la tDtaJ sumisi6n aJ
HaJzén y ocupaci6n militlU' de la ~biJB dé Anyera.
En ~ ~odD objeto de este expediente. asistió: a
la prolecci6n 00 una razzia de .ta <partida» a sus. 6r-
denes•..tenieudo fa M~-la4 un muerto y un herido;
e>peracl6D sobre e!t Hagot '1 MisIu-e.l-Ja; trabajÓll p:tra.
CapitiIJ., D. Lujs de Met'lo Castro, oon cuatro rojas.
Teniente (E. Ro), D. Luis Mora Silva. con una de oro y
dos rojas.
C1IIa'Dlar. En 'Vlj/rta d~l expedienté de juici~ contra-
dictorio de lascenso. cursacfo a este Ministerio J?Or eJ ,
General en Jefe de'!: Ejército de Espafia en Afr~('ll, a !
ta~r d~ comandante de lnfantieria !D. Anl\~o de i
:Fuentes Garda; teniendo en cuenta! lo prevemdo en I
la ~ de 5 de 'agosto de 1922 (0.1.. nQm. 175) y e11
Tea:1 decreto de 11 de mayo dei afio anterior (D. O. n11-
mero 109); visto el infl,l~me del Consejo Supremo de
Guerra y Marina y asiImstno los ~va.n~ méritos y
servicivs kl.o camp&M" prestados poI' dicho Jete en nues-
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Seftor...
establecer una posici6n de compafíill y batería h:tjo
fuego epemigo, y una demostración ofensiva.
Han declarado en este expediente y 11'1 consideran
unán.imemente comprendido en los articulos 34 y 35 del
reglamento de recompensas en tiempo de guerra, apro-
bado por real decreto de 10'de marzo de 1920 (C. L. nfi-
mero 4). kls siguientes testigos: Genera} Mvarez del
Manzano, GeneraL Sanjurjo, General Gómez JorlV1Da,
coronel de Est~o Mayor D. Sebastián MantIlla, coronel
de la Policia Indígena de Ceuta D. Pr.bIo Cogolludo, t~
o.Iente coronel de Regulares de Tetuán D. Gregario Be-
n~to Terraza y coman<L:mte del mismo Cuerpo D. Benig-
no Fi~cer, cl teniente coronel del Tercio D. José Millán
Terreros,Y los capitanes interventor y médico de la
}lehal-la Jalifiana D. l'edro Sánchez Plaza y D. Leo..
poldo Reinoso; el tenjente coronel de la Mehal-la D. Luis
Orgaz y el teniente de las mismas fuerzas D. Antonio
Delg*o. .
Del estudio de las anU!riores declaraciones, 3e deduce
que 1Qs hechos realizados 110r el comandante propuesto,
fueron lbs siguientes:
«Dice el General Alvarez del Manzano. La gesti6n del
comandante Fuentes en el combate del 5 de mayo fué
brillantísima, porque hBpía tres días que pernoctab~ con
.us tropas, en !las alturas del Magot, y el día citado, ex-
pugnó con extrema penici!l. y decisión los Gltimos pisos
nevados, cuya posición permitió que nuestras columnas
principales se aduefiaran de Miskrel-J.R a muy 'poco cos-
te. Indudablemente, sin el flanqueo tan perfectamente
efectuado, no hubiera sido posible el éxito consegwdo.
Rl!specto .aJ ~bate del 25 de junio, este jefe, al mando
de la vanguardia de 1111 Mehal-la, ocupó Meiut entablan-
do seguidamente combate, que duI'Ó todo el día efec-
tuó el repliegue can gran orden, mandando l~ reta.
guardia>.
Declara el Gene~al SlWljurjo: «Desde el 2 al 5 de mayo
opeI'Ó, mandando mdependientemente varias mías de la
Mehal-1a, otras de PolleJa, las Harcas Amiga.s de Beni~
Sa.id y Bell'i-Zeyel, Y uJ1a. partida Indígf'll1a de gente es.
cogida del Ajmas, oon la misión de ocupar las cumbres
del Magot, para tenerLas tomadas el dla 5 y servir de
ftanqueo a las column8ll que en ese dla deblan ocupar
la posici6n de MIskrel-la. ReaLizó con gran acierto y
siempre bajo el fuego enemigo, que ocupaba los picos
más al~, movimien~. que le fueron proporcionando
el dominiO de las po&lclones más convenientes para el
ataque a tondo de los p.icos culminarl1ef4 y en la tarde
del día 4, distribuyó sus fuerzas escalonadamente para
evitar que la tenaz resisooncia de sus defe~ lrus..
~ la toma a ,viva. tuerZlt. del pIco más elevado y
wnco que queda6a en poder del enemigo; aprovechan-
do unas nieblas que cubrieron aquellas altas cumbres,
para ir aproxilJ\á.ndose sin hacer ruido, para atacarles
desde muy cerca y por 9Ol"P.resa en cuanto aquellas se
dJsl.pa.seo. lo efectuó, arrollando las guardias enemigas
poniémlcilas en fuga. No solamente tuvo que vencer la
~tenola eneIn;iga y lo abrupto del terreno, sino que
un,ponerse enérgJQll.mente a la Harca de Beni-Zeyel, fal-
ta de cohesi6n, por debilidad de su jefe, ¡para que no
'lhandonasen los puestos que se le; hablan confiado. Per-
nocta¡roD las fUeI"Z8S ent.Te DJeve la noche del 4, .y a la
mal'lana silnliente, de madrugad.. avanzaron las colum-
n.as hostilizadas P<n" el frente, ~ no por cli Ijanco
Izquierdo, dubierlas por las fuerzas del coma~nte
Fuel?tes que permanecieron en sus puestos, hasta que
fOrti,ficadall las posiciones y ~enado el repliegu", lo
l'EIIli.z6 e6C8Io~amente liUbre XlI.uen:.. El: Testo ~ Jas
declaraciones de los demás testigos, bacen ~8J misma re-
ferenda de la intervención de e;te jefe, y CTOOn que con
IlCtos de llU propia iniciativa e intervenc!60 directa J
IleI'Sonal, logró cambiar ventajosamente la faz de la
operación, que de no babel' conseguido tan bibilmente
lIUs objetivos, desalojando de ellos al ftIemigo,Do hubie-
ra acusado un éxito tan positivo. ni se hubiera realiza..
do con tan corto nllmero de bajaa.
El Juez Instructor del expediente, entiende que el
d:!DJlOrtamiento del comandante Fuentes en esta serie
. operaciones, es uno de lbs caso típIcos que prevee
. Poi ll.rtfculo 3( del t'f!II;lamento de reoompensas, antes ~I­
tado, pués además de haber mandádo fuerzas en nGmero
. IlUperior al que !por su empleo le eorrespondla. demos-~ Su capacidad e iniciativa. siendo su intervención
lon decisiva. que convirtió en una. brillante victoril\.
~ que p~(": hber s'do UD sr,.,~ ta jornada. El 25
de junio, tanto durante el combate como en el repliegue,
demostró 'I'alor sereno, inteligencia y capacidad. B:l
Oficina de Asuntos Indlgena." en la' cu::l desempell6 ac-
cidentalmente la Jefatura, no pudo obrar más acerta-
damente, demostrando excepcionales oondiciones de 'hábil
político. Es dc opinión debe concerdérsele el empleo in-
mediato, como comprendido en los artículos 34 y 35 del
citado reglamento; con cUyia.· opinión está conforme el
Comandamte general de Ceuta.
El DU'ectorio Militar, teniendo en cuenta la brillante
actuación de es~ jefe, que todas las .J~ioDEI8leson
favorables, asi .como los informas delJue1 Instructor
y del Comandante general de Ceuta. estima qne procede
conccder1le el empleo superior ~nmed.iato, con an~igiiedad
de -tinal del tercer periodo de operaciones.'
CireuIar. Por resolución fecha 16 del mes actual y
aprobando lo propuesto por el General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa. se concede al comandante de
Infantería D. Santiago Ochoa Larraflag'a. laCTUz de
~nda clase del Mérito Militar con distintivo rojo, en
atención a los distinguidos serviCios que prestó y mé-
ritos que contrajo en el territorio de Geuta durante el
sc~undo periodo de operaciones, pcrtenecimdo' al bata-
llón de Cazadores de Arapiles nfim. 9, y serIe de aplica-
ción la excepción primera que determina el articulo 59
del Reglamento de recompensllB, aprobado por real
decreto de 11 de abril pT6'limo pasado. . '
18 de mayo de 1925~
cJircWlar. Aproba.ndo lo propuesto por t'la Gener,>.1 ~n
Jefe del EjércIto de Espafta en Afrl.ca, se concedo' al
sargento de Ir¡genieros Aurelio Quintas Ri~era. la erux
de plata del Mérito Mitltar con distintivo rojo, sin plln-
sl6n, en aer'nci6n a los méritos contra.1dos en nUCl:tra
zona de Protectorado en Africa, durante el cuarto .,
quinto PP'1od.08 de operaciones y por ¡;erle de apUc~{'fón
la. exceJ')C16n prl.mera que deteTm1na e1art1cuTo 5~ del
Reglamento de recompensas en t1empo de guerrlll "pro·
bado por real decreto de 11 deabrU ,'pr6drno pasado.
16 de mayo de 1925
!dor•••
RESIDENCIA
Fija. Su residencia en Campins(Barcelona), elGe-
neral de brigada, en situación de primera reserva, don
Carlos Gómez AlbertL
18 de mayo de 1925.
Sefíor Capitán general de segunda regi6n.
Sefiores Capitán general de la cuarta región e Inter-
ventor general del Ejército.
REVISTAS
<Jr$la,l'o Aunque QOrrespon~e ~ne'l' en casoS
~es revisbls extraordl'n'ar.ias, con car'icter de
inspteción, a l:Js Cuerpos, (',entMS y dEopendenciaCJ mili-
tares de su mando, esto no excluye la condición COD8-
tante de inspector que acompal1a. a todo mando y la
necesidad de qud se ejerza. personalmente o por dele-
glBCión adecuada. pera oomprob8.r el cumplimiento de lcJ6
reglarrentos, el buen estado de adlDinistraci6n y las ap-
titudes del personal. en la intelfgeDcia que sin lDspee-
ci6n frecuente y detallada que ponga de relieve ., pre-
mie o sancione los distintos grados de capacidad, apti-
tud Y celo, los ejércitos se desmoralizan y pierden su
etickDciaj 'POI'! lb que se. intenstflcaTá esta misión
inspectora y 'se dari. cuenta a este Ministerio de todtuI
las incidenci8B de ella derivadas respecto a -personal,
ganado y material. .,;,
18 de mayo de 1925.
Sefior••.







Se concede el p1l8e a reemplazo por heridoll T )MK' en·
lermos 11. los oficiales de Caballerla. que se citan nn la
siguiente reJaciOn, desde 188 fechas que se ind.iou. , re-
sidenclas que se mencionan.
16 de ma,. de 1••
Seliores Capitanes generales de la primera. 1 Iléptlma
regiones y Alto Comisario '1 General ea Jefe dc!f Ejér-
cito de España en Africa.
Sefiores Capitán general \le la segunda reglón. Coman·
dantes gener.-Ies de Ceuta y MeJilla e InterT_tor ~
nerllll, del Ejército.
Capitán, D. Mariano Marttn Velázquez, del regiaitlnto
de Lanceros Sagunto, 8, por enfermo, desde d dh 2Z
de enero último en ')¡a primera llegión.
Teniente, D. Carlos Soler Madrid, del Grupo de ~U..
drillas de Aviación de Helilla, por enferlDO, ~e el
d1a 30 de marzo último en la. segunda l'egióL
Otro, lA Cristino Torres Garch'" del Grupo dtJ Faerzat
ReguLaNlS de ctu~ 3. por herido, de&d.e d día :¡ di
abr1l próximo pasado.
Otro, D. JO<lquIn POIl'Ü; Iriarte, de l~ di~a~ Mpj¡al-
la Ja,lifi"llla de Xauen, 04, y agregado a • de TetuáD,
1, por herido, d~ el día 20 de abril a.w.u en IJ
primera región.
Se concede la vuelta a activo, procedente de ree.plam
por herido, al capitán de InfanteI1a D, I~nacio Sabater
Gómez, queda.ndo d1~:><>nible en esta. re~lón..
18 de mayo de 1.36.
Sefior Capitán generail de la primera regi61l.
S~fior Interventor general del Ejército.
El ()~n eral enclt~¡,h de1l1e11'aQo
DuQ11K tllC 1')01. AH
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Al coronel ~'Caballeria., en situaci6n reserva, doI
rlIJuan Sáez Jáuregui, se abonará desde primero de al>
pI'ÓXÍl110 pnsado el haber 'lllcn.emal de !IOO pesetas,. quI
le ha sefialado el Consejo Supremo de GuelTa '1 Mar!D'
por el primer regimiento de reserva el cOTrespond~
te a dicho mes y en lo sucesivo por el quinto regim~
to, al que queda afecto por haber trasladado su r-
dencia a Zaragoza.
16 de mayo de 1925-
Señor Clq)itán genp..ral de 1& quinta regi60.
Señores Capitán genel"al de la primera reglón, P~
dente del Consejo SunrPmo nI" Guerra. y Marina::)I
terventor general del EjúdiO. .
, el .raer-' ft'arK&do del d
~ .. '1'ImJAIi
l ••
, Se concede el pase a la reserYa, con el haber mensu.:J
que le ~3:Jc.cJ. ConseJo Supremo de Guena 1 Marina,
que, p~clbLrd. a. partir dc 1.1' de junio pUJumo, por el.
I'cglllllcnto I'ffiCI'Va de Badajoz, 7, al que qUL'dará afee>
to, al comandante de Infal'ltena D. Anwllio Toro C&1lQ
hubio, del regimienLo reserva de Osuna, 12.
. 18 de mayo de l~i.
Señor Capitán general de la segunda reg16..
~ño~ Pre;id~n~ del Consejo Supremo de Guern
Marma. CapJt.an general de la primera regióo ~
Interventor general del Ejército.
Se oou~e el pase a la reserva llIl teniente coronel
de Infanterill. D. Alejandro Durán Oanosa, del rf"timieu-
to Princesa. 4, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el dIa 1T del mes actual; siéndole abonado el
halter mensual de 750.pelletas, a partir de 1.0 junio
prttrimo. por el .regimiento reserv:a de Alican~ 26. al
que queda afecto.
se .......~ de OIlUlllla de la primel'8. regiOn
al aapltáll lileI~ D. Fausüno zaId.1var Guel, del
~. de~ Am, i7.
18 de mll.Yo de 192!i.
SCI'l,ele¡ CapitanClO g~ de la primera 1 séptima
~
Sct\or Iatenentor general del ~1tG. •
...1.
11.. ~flade el .-p .ras Mentual de plaza y
t'tiLá. mmprendldo ea la .-ndic16a ~nda da Regla-
mOl1tM lte 'Me05 1 fiemlMriOI di? oauau.
se dft,t.iJaa al 'l'erci.o al capitMi de Infantsia don
IgnllcW~ <Mmcz, di.'tX>nible en 111. primera re-
gión. 1ft'IlIicamio SU' il1llOl'perACi6. COD toda u1b'OOcia.
18 de maJo de 1925.
señor Mt.~. , ae.nl ea defe del Ejército
de~a eft Afrtca..
señórei Olpitán geaeral de la primera regi6n. Ooman-
dante ~erat de Oeuta e IRtel'ventor general del
Rjtmto.
DISPO!fIDLES
Queda disponiblc cn ei& regiÓft el comllOdante de In-
fantena D. Arturo Bonct. Taaé, por haber ce;afo de
ayudante del General D. Francisco Sosa Arbelo.
18 de [LaYO de 1925.
señor C¡~pit{\n I!:cnt>rll~ de la tM-cera regi6n.
&ñor Illlen.·(·'!lt0r ~eneral del Ejército.
se -.ñenm lo& l1land08 que se erpresan, a 108 co-
roaelea lIe Ia!a.otaia comprendida; en la siguiente re-
lacMa.
18 de mayo de 1925.
Señon!S ()lpitanClO generales de la cuarta y octava regio-
DI!li 7 Au. CoDlliAl"ie 1 Geoeral en Jefe dcl Ej~rcito
da _da. ea Afri.Oll.
SOOeres,Oom8.l1d8.l1~ geIleral de ~ta e Interventor ge-
nEbl d.el E;én:i.ia
D. A.ngd Prats Souza., de 111. llegUnda. media brigada de
Ouadot'ea de .I..al'aOOe, 11. ~ 'IlÍSma unidad de la
de Tetuá.a.
» Eluique Pociquet Ma.rtiná, dell'egimiento reserva de
Bl Fert'O\ ¡S, a la segunda. media Brigada de
ClIa&adOl"ei de Lu-a.ohA
» JIIlé Irig0leD Tone&, de la aegundll. media Brigada
de Oazadol'es. de 'Detuán, al regimiento reserva de
BwocMaa, az.
18-de mayo de J.925.
Sefior Capitán goneral de la tercel-a región.
Setiores Pró3idente del Oonsejo Snpremo de Guerra y
© M' e .In!'.e'rftf!O. ot.orf neral del Ejército.S eno e e nsa
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ASCENSOS
Se ~nee4ie el empleo de maestro principal de taller,
de pnmera Y segunda cJase, r~tivamente, del per-
sonal pericial de ArtiJIeria, a los Jn<'cstr<>3 de taller de
primera., segunda y tCTCera clase, D. José Terncro Ga-
Tira, de la Pirotecnia Militar; D. José Arzumendi ~va­
rez, de la Fáhrica de Oviedo y D. José López Gllarza
del Parque de Ejército de Zaragoza, asignándoseJes eD
sus DueTOS empleos la eDectividad de 22 de abril nttirno
y cuyo penanal continuará desempeñando Sus actuales
destinO&.
16 de mayo de 1925.
Sefiore& Oapitanes gener~de la segunda. quinta y oc-
tava ~iones.
SeDar laW-Vllntor general del Ejército.
Se ~ceie el emploo de auxiliar principal de of.cinas
de primera y segunda clasc, del ]J€rsonaI aU.lili:tr de
Artillería.,.'" los aux iliares de oficillas de primcr1., se-
gunda y tercera clase, D. Vicente Garcia GilaJx>rt. 'Iel
pa.rque divisionario ntim. 9: D. r.li{:'uel Lu( €nll Marque7_
de l1,a lrfaestl'anza de Sevilla y D. José Ripoll L1, ,rcJ.,
de la ComislGn investigadora dc Industr¡'l~ ch'iI"s de
la tercera región; nsiKnúndoseles en su nuevo en~plco
la efectividad de 20 de nbri'l último y cuyo per:-onal
continuará &esompellando sus actuales destinos.
16 de mayo de 1925.
~flores Cll.pitanes geMralea de la segunda, tercera,
cullorla y quinta regiom.'8.
8eflor ¡_,,",mtor general del Ejército.
Se wolltbran maestros de taller de tercera clll.9C del
personal pericial de Ar'tillcrllt, con In efcctivid~l·l r:Ie
esta. lecha, ce oClc,.1o maqlJinista eic<:tl'icista a D. R,I fael
AlgWl.Cil Ar'l'i¿¡ga y D. Luis Jo'crlnln Ccbrián Jvr:re-
dondo, .bJ·eros even1uales de la fábrica Nolcional
de Toledo y. D. JO!'(\ Arllgón Verdugo, domicilia-
do en Alman811, 12, (Sevilla), y de oficio armero, tl don
Emilio Granda Fernándl'z, obr'ero eventual de la !il"ri·
ca de Oviedo, en atención ;l ocupar los pl'jmeros pues-
tos en sus eacal1ls y reunir las condiciones l'eglllmenta-
rias para el. ingreso en lUcho pen;onal.
16 de mayo de 1925.
Sefiores Cap,itaifes generalei de la pri.mera, segunlla y
octava nclonEl8.
Señor lAtenentor general del Ejército.





Cif'etuz.r. Las clases e individuos de tropa del Ejér-
cito, l:Omprendidos en la siguiente relación, se inrol··
pararán con ur~encia en concepto de agregndos y sin de-
jar de pertene<er a sus actualffi Cuerpos, al Cent~ Elec-
trotécnico y de Comunicaciones, para 116istir al curso
de mecáni(;O!l automovilistas de la e.<;cuela <,spedal riel
indicado Centro, debiendo presenta~ en primera ·j)ues-
ta sin más pre"das de su equipo militar que too9..'> las
meQores que la integran y siendo por'tadore.<; <le copias
de SU!; ho.iL'l «le prendas, castigos y media tllJaci6n.
Esta aispesici6n surtirá 106 efccWs administr.'tivos
lI,ue preceptúa la real orden circular de 20 de septlt'm-
bre ~ 1'1~ (O. L. nt1m. 235), en la revista de junio
proxt.e.
18 d. maI0 d. 1925.
©Ministerio de Defensa
hdaateria.
SClldado, Pcli,o Moreno Cardrwal, del re\!ímiuto r•...,e, 5.
Otro, Pedro Sale, fernindez, del de 5Clria, 9.
{ab , Fernando ~oto R, ddguez, del de . 'rd.", W.
Soldado, Francisco HU z López, del mismo.
Otro, Manuel Villarias kuil, d I de ~an remando, n.
Ot 0, Ritmó', Escabués Rlbe, del mismo
Otro, P,iUhno Angulo ViII ri. s, del mismo.
~arge:nto, M ri;" D . agoin Hurte, del mismo.
S(lld~do, José Bermán.Ca·t 110 del de Ext,emali.ra. 15.
O. o, Asee so Campillo "'a,tinez, dd oe Calltil a, .6.
Otro, N'e I ,s Bu'gos "'Iamar, Oel mismo.
, tr , Andrés Sánch z \4alluR", del de: Borbón, 17.
Otro, José Cas elln u Pons, del d· Bailén,24,
Otro, Die~o Qu ro Vá/que·, <el de LucllaRa, 28.
O ro, Horado Vázque7 ~od 19ue/ del de L· a"ad, ato
Otro, Antonio üaicia Orteia. del de Asturias. 31.
()(IO, Donaci-no 116m z L6pez, del de Isabel 11, :n.
0"0, t-rancisC'o Jiménel Pá.z de' de O,a a a, 3~
Otr·, CI, to "hez Munido, del oe Burgos, 3().
Otro, Agustín Rive· hiver. dd de Le()n, 38.
Ot o,' gapito Sinchez Caro on., del tk Cerito", ,,2-
Ut o, Rla~ O tega 8r vo, d'l mi~mo.
f't o, Consta: t no Outiérrez Rhua, del mislllC).
Otro, • laudlo jíménez Ruys, e1el mis'l'o.
(llro, ~\¡usl{n Andrade Pmoco, del mismo.
Ot o, Evansto Arquer Sobrino, del miSRI"
Olro, Tom~" Sanz 5a··z, del mismo.
Otro, FrilncisC'o E ptjo H fnánde7, del mlsJllo.
Otro, José ~arlin('z ~ined41. del mismo.
Otro,. Antonio Garrido Oonlákz, del mismCl.
Otro, Claspar Outiér. z 0007 c1lcz del mismo.
VITO, A~apitfl Clarcía TrUli 1", del mism••
Otro, Jlao \fuñ z • rrspt', dl'l mismD
Otrll, Vícloridno Oarda 'parido, dd mismo_
Otro, Antonio Eg..a Ro'o. del de t-pa:;a 46.
Sargl1t , los~ de B ni'o Buen·, de· de Pav(a, -48.
• o dado, H..rlT'inio Suáre Oonzá el, dd de Andal.cfa, 52.
f'l o, Manuel Ca-t ,. PIchel, de mismo. .
Ot,o, , esár<,o L'orl'n e 111, n 0, del de Isabel l. Cat6Uc:a, 54.
Otro, Paulino Pachee ' M re O. cid de \Arlilla, !l!.
Olro, usebio Qiver., fernál'd'l. dI:! mismo.
Otro, J"sé MarIa orJ~s Cañeql\e, del de Ceuta, Ge.
Ot o, An'onio Rotl, (Ruez M reno. dtl mism••
01'0, Jadnto T !otillano Félix, etel misme.
Otro, !"e'ipe (:arc!a Ochoa, cld mismfl.
O ro, Franrisco Vale trn \ ar lnez, del mill.o.
Ot o, Leoncio "ainero RU'7, del mismo
O ro, Lorenzo JunQ'le<a Pé ez del mismo.
Otro, 'ndrés Araujo Outié 1 rz Oa cía, dtl de Alr:.. O&.
Otr " Luis Draz Su~r('z, del mismo.
( tro, Davhl Ruiz Oaray, del mismo.
Otro, ("dedo io ~ drrguez Lnpe>, rfel millm•.1
O ro, lo;mat'1 Ruiz de Osma Oarda, d I lI1is<llo.
Otrn, Viernte Bordas Pratlalo, d, I n:ismo.
Otro, Lisarrlo OOl1dl~z Vei~a, "el de "erran", .,•..
"tro, Fr neiseo Herrera Exp6sit i'l, del mism••
Otro; l an Moren" Po'sha h, del ~e laén, 72
aIrO, José I\otUñOl Dej Conde, dd mism.>.
Sar",ent , Ballas.r B'as:o Es'eban, del mis"'•.
Sold~do. ferndndo O rCÍa Cal eja, del de Orde•• lI1me-
res, 77. .
aIro. Eugfnil'l San Miguel Prieto, del batatlóa .e_CuU.~
de Cala uña, ,.
Otro, P'riqu" Rivero B?rd~. del mismo.
Ollo, Tirso S~nchez Rarr", drl de Ta ¡h,5.
Otro, José Mo"r~ Cll"'ro, dd de p\gueras, 6." ---....
0tro, Fn ique '01 r H· rnández, del de ti_dad RC'drip, 7.
Otro. francisc S, rra o Te (I('ro, d I mi· JItó.
Otro, José Marra Ak'ui re A~uir 1', del m sme
Otro, Alfredo d\o la íf11Z Cabezas, de de Monta6e, 12.
01'0, Migu·1 Diez Castel\6, d<'1 m·smCl.
Otro, Eu·, hio Pulido ~odq!uez, dell'e AnpUce,9-
Olro, M l.'ud Zam"'r n. IVa .In dt"1 n ;. lito.
Otro, rleml'nte Estl'ban CU'aftaJ'n, del de Se¡erbe, 12.
Otr", LUIS Pr-do ' Utl, (1e' ",ismn.
Otr", Julio v lndez PiyerO, clelm;ame.
Otro, lua" I"~ Aja f;:de,a, tf I mi!>.n.
~tro, Mariano del P .t ,-el Pr.t, (lel ••IIIe.
Otro, Jos~ Bemabeu Ibtiierz, 1kI1Ie Estel., 1""'
19 de mayo de 1925
---------------------- - "'-
.D. O. a6m, l~:
CURSOS DE RADIOTELEGRAFIA
Intendencia
Soldado, Antonio Amput'ro Juárez, del primer regimiento:
Otro, f(de le I Oómez Garcia, del mismo.
rabo, JlIliAn Arranz Oóm l, dtl mismo.
Soldado, VicIar lara González, del mismo.
Otro, Eugenio Castellanos Piloarro, de la Comandancia de
Melilla.
Soldado, Atanasio Felgueroso AigiiellcS, de la Comandancia
de Ceuta.
Otro, Jacinto Durán Boyero, de la Comandancia de Laracbe.
Otro, Liborio Muñóz lópez, d~ h.misma.
Otro, Jaime Moret Pui.', de la misma
Otro, Feftlando Abia Moraga, de la misma.
Otro, Antonia Sánch~z Ayala, de la misma.
Otro, Avdino Hernándel Arbelo, del O upo de Tenerife.
Otro, Amador Martín Sánchez, del batallon de Nadiotelegra-
fia de Campaña. .
Oro. Anton o Hijazo Delgado, del mismo.
Otro, José H(rr~ro Pascua" del' mismo.
18 de mayo de 19Z5.
Sefior... :
Sargento, Luis Oómez Robles, del primer regimiento de
ferrocarriles.
Cabo, José Guzmán Salmerón, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores.
Sargento. francisco Carmona Romero, del primer rtgimien-
to de Telégnlfos.
Otro, Alfredo Mena Uribe, del mismo. . I
Olro, T.ófi o Ma tín Martín, del mismo.
C~bo, .félix Hernández A'onso, del mismn.
Soldaáo, Ramón Castañeira Sant"s, del mismo.
Sargento. Antonio Romero Escobar, del cuart. rcgimient.
<le Zapa10res Minadores.
Otro, Toribio Oonzález Sarabia, del batallón de Alumbrado
en Campaña.
Otro, Jua., Franco Jiménez, del mismo.
Otro, Andrés Oucía Falces, del Sexto regimieato de Zapa-
dores Minadores.
Otro, José Escanillas nuart, del Orupo de Menorca.
Otro, Emiliano Oarda Martlnez, del Grupo de Teaerife.
Soldado, Anto 'io Osorio Recco, del mismo.
Otro, Luciano Díaz Rivero, dtl mismo.
Sar¡.nto, José Alvarez Guinea, de la Comandancia de Ceuta.
Otro, Francisco I\guilar López, de la misma.
Cabo, ('risanto San Vicente ZUIZO, de la misma.
Otro, José Crespo Ortoli, de la misma.
Otro, Juan Manzano Porgueres, de la misma
Sar¡zento, Vicente Juanola Salietí, de la Coman_oía .e lIe-
lilla. .
Otro, Alejandro Oonzález Armesto, de la misma.
Otro,J~ L6pu Amate, de la misma.
Otro, Antonio Oi!'áJdez G6mez, de la misma.
'Aro, Jase Hoz Cecino de la misma.
Cabo, Francisco Samper Medina, de la misma.
Otro, Jes6s Archidona Zenner, tle la misma.
Otro, Vicente Serrablo Sosa, de la mis!Ila.
Círculatr. Las clases e individuos de tropa de Inge·
nieros comprendidoo en··.la siguiente relación, Sb inc(\r·
porarán con urgencia en concepto de agregadv6 y sin
d~.iar de pertenccer a sus actuales Cuerpos, al Centre
Eletrotécnico y de Comunicaciones para asistir a lo~ curo
sos de Radiotc!l!grafía. de estacl6n permanente y me-
cánicos oJ.ectl'licistas de la escuela especial del indicado
Centro, debiendo traer consigo JPs prendas que deter·
mina ~a real orden oircul'!\.I' de 26 de abrid. de 1919
(O. L. nGm. 177), siendo portadores los in~resados de
copiiJ.s do sus hojas de cnstigos y media filiación.
EsIJa disposici6n Ilurtlrá las efeews administrativos
que preceptO a. la :rea.l orden circuliLr de 12 de diciembre
de 1924 (D. O. nOmo 281) en 'la revista de comisario de
junio próximo.
Sarge.k), 8ema~é Nieto Martín, del regimiento mixto de
Melilla..
Soldad'l, Mateo VilIaplana Chellida, del mismo.
Otr., '!fOltSO Con~ieroBayure, del de plaza y posición de
Melilla.
Otro, ~am6n Oonzález Piñeiro, del mixto de Melilla.
O.tr., V cenle del R y Her'lández. del mismo.
Otro, Bernard,no Ruiz "lonso, del mismo.
Otro, M.rian ... Pérez Carasa, d-l mismo.
Olla, Mi~utlVega Leal, del mismo.
Olro, 1114'; Bautista Rodri20 Segul, del mismo.
Olro, Nico áI Oarrido 06mez, del de montaña de Ceuta.
Olro, Oerardo Ve,a M~rtfnez, del misll1o.
Otro, Juan Belmonte Usero, del mismo.
Otro, Toblu Mart{nez Albelda. del mismo.
Otro, Dionisio Martlnez Oarela, del de costa y posición de
Lar.cf1e. .
Otro, Ale; .ndro Pizeueta Hueso, del segundo de montaña.
Otro, P.nríQue Alonso García. 'el de montaña de Ceuta.
OIlrO, Bernardino '-lamas Alvarcz, del de costa y posición
de Ceuta.
Otro, fra leiSCO 8areny, Barenys, del segundo de montaña.
Otr8, José Olcir¡a Oi·bert, del mismo.
Otro, Anarés I)onzá ez Herraiz, del tercero de montaña.
Otrll, Antonio Calyín Castañar del mIsmo.
Otro EYal'i.to Pérez E.teve, del mismo.
Olro Andrés Macia Lasa, del mismo.
01'0, Estebu' Oonzález Mullor, del mixto de Melilla.
Otro, Narcislt M ..rodan Carasa, de la Comandancia mixta
de P41mpIGna.
Sar~e.to, Francisco Rinc6n Téllez, del primer regimiento de
ferrocarriles.
Sol Jado, Carlos Arranz de Diego, del mismo.
Otro, facundo Ol1tiérru Bañuelos, del primero de Zapado-
res Mi .tadorei. .
Otro, Santia~o "IIInguia Ori;albo, del mismo.
Otro, Vicente Olias Rodrigucz, del segundo de Zapadores
Mi.adores
Otl"O, Jllan Serres Mateu, del cuarto (dem.
Otro, Enrique I~lesias Iglesi tS, del sexlo ídem.
C,abo, Salvador Rqo San José, del mismo.
Soldado, J.Jquln 8ernaldo de Quirós frias, de ta Coman-
danaa de Melilla.
Otro, José Ihrrioprdro Oarda, de la misma.
Otro, Pedm de l;t Fumte Ferrari, de la misma. .
Otro, Migaet Oarcla filgueiras, del stgUDdo regimiento de
Zlpadores Minadol'tS. • .
Otro, Leona. Ortiz 00rd60, de la Comandancia de Centa.
Ingenieros.
Sol41a<!o, ftemardo Diez Salvador, del batallón Cazadores
CIlie ana, 11.
Otro,lu.n Outiél1'ez Salas, del mismo.'
Otro, Jo>é Soto Martínel, del mismo.
Otro, f'rnando f)rtiz Salgado, del mismo.
S«orenlo, BIas Paton Medina, del balallón Instrucción.
Soldado, Pablo Expósito Cruz, del mismo.
Caballeria
Soldad.o, Pedro de las Heras Lázaro, del regimiento Lanee-
reu Príncipe, 3.
Otro, Andre. Ramos fernández. del mismo.
Otro, Ramó.t ferreiro Navas, del de lanceros Villniciosa, 6.
Otro, Vicente Calvo Molina, del de Húsares Pavía, 20.
Orro. ftanc'sco Bermejo Oonzález, del mismo.
Otro, Joaquín Aragón 'lr\ayor, del de Cazadores Almansa, 13.
Otro. Jos.é Arrol1do ladauro, del de Alfonso XIII, 24,
Otro, Rufino Besaio Albistur del mismo.
Otro, Vic~ntr. Cano Ibáñez, del de María Cristina, 27.
Otro, José Prieto Villar, del mismo.
Otro, jose Saura Protos, del de Vltoria, 28.
Otro, Enrique Ortiz Alvarcz, del mismo.
Otro, Elise ~ Buch Rovira, del grupo Instrucción.
Otro, Marceli"o Ma·trn Zenon, del E~cuadr6n de tropas de
la Academia Caballerla. .
atro. L\tis Zuo.Felllá Idez, del regimiento lanceros de la
RllÍlla,2.
Artlllerla.
© Ministerio de Defensa
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<::abo, J()'~ B1nell Sero, de Ja Comandancia de Velilla.
Sarcento, Raf..el Vc.lasclJ Herrera, de la Comandancia de
Laradle.
Soldaao. JvUAn de Marcos Burgos, de la misma.
El Orarral rnear¡ado drl drspacbo.
DuQUB DI: fi:1.·~
SIcd.. de IDIncd... RecIIlmIaII
, tllI'IJOS dIVersos .
ASCENSOS
Circulnr. Se concede el empleo de alfél'e& de Infan-
tería, con la antigüedad de esta fecha. ~ Jos 30~ alum-
nos do la Academia. de dicha Arma comprendidQi¡ en le.
sigu~cnte relación. debiendo figurar en la escala de su
nuevo cmpl,oo por el o~n que en ella figuraa.
¡ll de malo de l'2i,
Seiior•.••
D. M.tras Pizá Adrover, cabo del regi-
miento I"fantería anca, 62.
» José Puerlas uómez del Mercado,
urgento dd regimiento InfanterlA
Corona, 71.
» Antonio lnvernoll Legar, sargtnto del
batallón Cazadores Arap les, 9.
» Ricardo Alea Labra, paisJno.
" Luis 'd..nín Herrero, sargcnto del re-
gimiento Lanceros Reina, 2.° de
CabdJlería.
» Bernardo Monclús Duran~o, paisano,
» Lui~ B.ngoeclJea Baamo ¡de, soldado
del r.gimiento Inf.antería Ouipúz-
coa, !>3.
» JeslÍi Pedreira Oómez, paismo.
Jt Angel Lorenzo Pu gdengola, sar~en­
to del quinto regimiellto Artllu:-
rla ligera.
,. Agapito Iv.rez Aprea, sar~ento del
regimiento lnfa Iterfa Sabaya, 6.
» Manuel Mar¡;arida Cortés, soldado
d l rc:gimlento IlIfantcría Isabel
11,32
»Miltuel Tuells Riquer, alferez de
complemento del batallón Caz.-
dores .bizl, !9.
'» Oabriel Carb~nero Calvo, p~i!ano.
'. Miguel Par a Soriano, sargento del
regimiento Infa·,teria Reina, :l.
, » EmiliO Garrido Alfonso, paisano.
• Casimiro Maderuelo Gómez, (clem.
» }os6 Anero Soteras, ídem.
• Fr..nci!co Alsina López, fdem.
» Ore,zorio fernán.1ez Aragonés idem.
,. Hipólito Martínez Aparici, idem.
» Fernando "Ivarez Pach co, idem.
» Rafa,1 PU0S Buigas, idem.
.. Isaac OvejCi~ Munguía, :;argento del
re'imiento Infanterla Isabel 11, 32.
• Federico L6p~z del Pecho, pasano
,. Jaime Babiloni Andreu, sargento del
regim 'ento lnf.nter.a TetuáD, 45.
» José QUl'rol, Escribano, paisano.
,. Jesusldo Domínguez Sánchez, ídem.
» Antonio Escobar V.altierra, idem.
» Fulgeneio (.011 d, "an Simón, ídem.
» Tomás Manrique Puras,ldem.
,. Or<gono Pérez c>luk, idem.
" Luis Oragera Carr 5queño, idem.
," Antonio Lorente de: No, idem.
~ Vicente O ..lindo Mnntosa, idem.
.. Jesús Baños Escolar. sargento de Ja
Comandancia Artillería Cartagena.
, Joaqul. lortina Pascual, paisano.
s José Urio Parrdo. idem.
~ Fernando SanfcJiz Muñoz, idem.
• Miguel Oa cia Hermesilla, guardia
civil del 2~ tercio.
• Enrique Oasulla "Ionso, paisano.
• franclsco fernández Domínguez,
~t 'ídem.
» Bernardo Sacedón Marro, idem.
» Enrique López Anglada, ídem.
» P'~liJ: Navajas Lozano, idem.
.. José CabtJlo Alcaraz, idem.
• Sutos \larcia Martln, sargento del re-
gimiento lnfanterla OareUano, 43.
D. Jos~ Centeno Pérez, ~uarJia civil deID, Arfstides l'rancés Núñez de Arenas,
la Comaddancia Navarra. paisano.
) David Castelló Bruna, ca neta del 22 »Alberto de Mellar Sanchez Morate,
tercio de la Guardia Civil. ídem.
» Juan Ibáñez Salas, cabo del regiAlien- Jt Vicente Pérez Martín, ídem.
to de Infantería España, ..6. ,. Emilio Sánchoz Felpeto, idem.
» Joaquln Hurtado Gonz~lez, paisano. ,. Avidiano R· al H~rrá Z, iJeRL
» José Ramón Herrera, sargento del re- ) Ernesto Quev~do Rdsi,la, sargento
gimiento de Infantería Badajoz, 73. dd regImiento Infantería, Valen-
» José Ortiz Díaz Noriega, paisano. cia, 23.
,. Luciano Sanz Solé, ídem. • Fernando Cirujeda Echevarrfa, pai-
• EnrIque Oarela Albors, idem. sano.
11 Rudngo Carrillo de Albornoz Abad, ) Carla, Subi"án Martín PiniJIos, ídem.
ide:m .. Antonio Oorrita Riera, ídem.
• José Gastón de Iriarte SanclJiz, idem. "F.ancisco R.)Ján Ecijét, ídem.
• Francisco Coste/¡ Medina, idem. ,. Indalecio Naves F. r"ández, subofi-
• Angel Acuña Camacho, idem. cial de la C' ja recluta. I.
) José Arcos Cobos, i Jem, ,. Francisco Oalsol Ruiz, paisano.
,. feodoro EsteDan Millán, sargento del »Oeronclo Gonzá ez Ramos, sargento
regImiento Infantería Infante, 5. del regimiento Infantería Isabel 11,
» :'.Ianuel Santa Coloma Lifuente, pai- 32
sano. ) Ellas Antdln Heriz, soldade del regi-
• Clemtnte Ferninde7 Diéguez, sargen- miento Infantería Burgos, 36.
to del tercer regimiento I<eserva ,. Oermán P~rez Oándara, P.ailW10.
Artillerfa.' • Juan Villasanle Alons., idem.
» Tomás formentfn Sabater, paisan!.'. ) Fausto león "oreno,ldem.
» José B,nltez Crespo, ídem, ,. Laurentino Maceiras Amejeir'as, sar-
) Enrique Oastesi B .rreiro, Hiem. gento del regimiento Imanterfa
• Amaucio Oaonl Crespo, idem. Murcia, 37.
,. Jos! Arcenegui Carmona, ídem. », Pedro Oómez Hijazo, paisano.
,. Joaquln Riera Miñana, ídem. ,. Leonardo Flore'i Dla", ,dem.
• Manuel Ramlrez Cruzado, idem. .. Fra'leisco Ruiz Sega1erva, ídem.
» Fernando Etayo Monton, idem. .. Manuel O'¡fo l Moreno, idem.
,. Fernando Led,sma Navarro/ idem. ) Emiliano Alvarez F<rnández, idem.
,. Jos~ Oonzález Rodrlguez, iuem. » Adolfo Salazar U, recho, sarllento del
• Antonio Baquero Santos, sargento del regimiento Infa!lterla Ordenes MiIi-
regimiento Infantería Busgos, 36. tares, 77.
• Leoncio Santisleban Moreno, paisano. »Luis Tejada Barceló, paisano.
» ,Mariano Núñcz Manso, idem. • Francisco Rivera Moliné, idom.
) Orrardo Varela Vázquez, idem. 11 Matías Sagardoy Allo, idem.
» José Mar Egea, idem. » Eduardo Ochoa Olavarr ela, ídem.
) Francisco Calleja Buígues, sargento ,. Da',iel uómez Pérez, idem.
deJ regimiento Infantería Prince- .. Jos! Oonzález F eitas, idem.
sa,4. ' » Mariano Navarro Sánchez, idem.
,. Rafael Pranco Romero Alvarez de To- • Rodrigo Arellano Req;~"a, ídem.
ledo, paisano. » P·ancisco Alcaraz L1inares, idem.
• Anselmo Segarra Benet, idem. 11 Higinio Femández Morales. idem.
» JGs! Carreño VeJarde, ídem. " Ignacio Ansaldo Bejarano, idem.
» Manuel N.varro Oarcía, idem. • Manuel Oarzón Oonzález de las Cue-
.. Alberto Pérez Oarela, idem. vas, idem.
» Antoni , Díaz Carmona,carabinero de "Antonio Fernández Muñoz, ídem.
la Comandancia Ouipúzcoe. • Policarpo Aragoncillo Merodio, sar-
• Jos~ Of)nzález PaIGI, paisano. gento de 'a Comandancia Ingenie-
• Eduardo Vlladés Abadía, idem. ros Melilla.
,. Ernesto D~nino Lenard, itlem. » Ramón López Oarcfa, pa;sano.'
• José Bardíza Sanz, carabinero de la ,. Luis Lahuerta Ciordi" idem.
Comandancia Ouipúlcoa. » Antonio Massanet Roig, educando del
" Fernando Halcód Lucas, paisano. ,'regimirnto Infanteria Inca. 62.
• Vanuel López Benita, ídem. .- Crescenciano Oirbal Ducias, pai-
» Andrés Lajarln Martlnez, idt.m. sano .
.. Cipria"o Cardeñosa Matheu, sar¡en- • Emilio Sánchez Toro, idem.
to del regimíento Infanterla Palma. »Bernardo Ro lríguez Rodriguer:, ídem.
&1. » Manuel Oar. (a Malina, idem.
» Jo.quln Yanrique Ayucar, paisano. ,. Francisco DabAn d- Ja COllcha. ídem.
» Luis Morente Lacomba, idem. • Jos~ P.4artínez Alonso, idem.
,. RúaeJ Martín Castellanos, idem. » Francisco Pita Sánchez Mora, idem•
» Jo~ Cembrano Vélez, ídem. ,. Eugenio Hem'ndez de Santamaria
» Francisco Pérez Más, idem. Conde, ídem.
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•. J06~ Gá\'eRo Serrano, pailano.
• h:dro • artl" z Miñón, idem.
JJ Baltolemé DiaL Bulós, cabo del ter-
cer n:.ilDle:nto Infantería Muiua.
• Rodri o (ja,e:' O'rbals, paisano.
• Francisco Alares Zanón, iclern.
• Gonzalo Su.1rez Uutierrez, Idem.
• Vicente: roanJil ~ilrz.l, idem.
JJ J ,sé Cc:rdin ~.Ias. ide ,l.
• }tumbe· to \ iiron Diaz, soldado del
prlme:r r':¡:'lrnie:nlo Infant~ría Ma-
rina.
,. Ma,,~1 <;áez Pich·l. paisano:
• Adolfo I uquc: Chicote, ~a'l~'enlo de
la tac I a ~ección de la L seu 1..
<. entrd' de T r".
• Adolf,) BioIron R drfiZuez, paisano. -
• JeTÓ> imo ~Itjar V ila, i lem.
• jo-é Ilurr 1,le del Pozo. id.:m.
• Ouille: 1110 Es éballez l-'inero, sarl!en-
to dd re.imienlo Idantería Tole-
do, 35.
:t juan ~artfnez 8arcrl", paisano.
• Jo t He:rn IOd~% P~rtio, idem.
• Mdnue:1 Ferllánde:z Ncspral SioIlazar,
. id.~. .
• Antó i ,";anz Ball< sta, sarRe ... del
regim;e to Infal.tería España, 4C>.
• CarIo., rima ~Ivare:z, paisano.
• Ant nio Meneses Lacal.e, idem.
• W,terico S lis Hr bltsca, id, m.
• jose Milx. e I sque", idem.
• Julio Puer'olas lie:rl'lá de:z, idem.
• ~Sé 1 r blito olfi '. idem.
• osé del ¡.> no Oriffths, i,'em.
• afa 1 "r y . Ferná dez, idrm.
• Edu .rdo 1 la da Herllánde:., idem.
• Carlos T.no JOI Cal') nill s, ide 11.
• Pedl" M I1tan~r S_mpoi, ~ Id do riel
relli ie ' 10' Clladores María Cri, ti-
lla, 27 de Caballe.la.
• Franci-co Ruall . Belt· An, c~bo de la
lom ndancia Arlillerra Me.i la.
• Eduardo I< .. iz Mas, paisano.
• jos~ Morazo "'or.. oo, ~Ol,l~do del re-
gimienro Inf nteria Melill ,59,
• ArdO'lío ReVll lti Rodrlg"ez. pai-ano
• Caytlano C rbdlini Obre~6n, idem
• Jo,é Navdra- Ve a, idem ..
• Juan "'ánche o Sánchez. idrm.
• Joaqui.. 0, db l alas. id¡:m,
• Jo sé. O(lIll<Z Conde, ilem.
• Sa va or "nI s jimeno, idern,
:t RaR1' n Cove : .oozá'ez, idem.
• fra.cisco Vi larrubia fanández, Id
• M.nut I V'arUn Oarda. idem.
• jO'Jé Sincllez Bar.. as, idem.
• Am·" io S, ea e Vá7quez, t:o'dado
del se<1I .de reglmie:nto 'nLntería
Mar pa
• ~iR.el Morc"t\ G reía pa¡eano.
• Igl aClO nlpo de:! Castl In, -idem.
• j<.se G n ál z Martll1-~ úbio, idem.
• F or neio C "pos Má' quez, i.le,u.
• Alb TlO Az Hevi., iJem.
• José Frrnándr> Torres
:t Pellro Oonzál.·~ l· evilla toldado. (le!
regi ,,·i • t Cazad res Vltoría, ~8,
dc Cabal erra
• Feraal.de Campos M ;'., I paisan
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D. Francisc'l Cán'.vas Vizcaino, cabo
batallón' a .. adol es Lata,uña, l.
• "ntoni Bonil a Acuña, paisano.
• José ómeL onzalez, i em.
• loé Pavon RcdríguCl, idem.
• I-edro Iva ez Lortlñd. Ide ti.
• Abi io Bra a·o 1 asado, idem.
• Eva.ist . de "rana O"nl..lez i:1em.
• ~ a iano Quintana BolJdc, idem.
• 1\' anuel Loma Orinda, llem.
• luis ~a chel. Se¡;ovia, idem
• fr.lneisco l. que ~ manor, i,lem.
• Anínal Pal cíos 06mez. arg, nto de
la Co n.nllan.:ia de: Ani.lería d, I
FcnoL
• Vicente: Oondlez Ruhio, soldad 1 del
n:gi "ielllo nfaoleda TeLuan, 45.
• fema,. 'o Se rano Viejo pai,ano.
• Manuel Lora Romero idem. .
, M des·o Quila Navarro, ídem.
• Manue:l Rvdríguez Hurtaoo, ídem.
• LUIS He:rnállllez Mour" idem.
lO R ,món J ménez ~ rtín z i cm.
• E nque Dome: eeh Ramm~z dI" Are-
\Iano. cabo dd regimiento Infante-
ría 1 eriñll a, 42.
• IlIan r:. ruicero Ménde7, paisano.
Alfonso Ten '1 urnn, id m.
• Td,sf 'lO FOllse:ca Martln. sargento
del r, gimiclltu lufdl tc:rí. León, &l.
JJ Jo ·quí Ib~ñc:z Muñ z llaisano.
• "follso dO' Mora I-(equejo. Idem.
• Antonio, arc'a ¡luen s, i<lem.
• Antonio Alvarez Ouerrero, id, m.
• Salvildor ~016rzano l,urri, cabo del
balallón ' audorel Oomtra-Hie-
.r, ,23
• I'defollso nurán Brañ " raisano.
• An.1 f s Ibáñez M~('a, idem.
• Luí!! Oon,á el. Uóme" idem.
• lu 10 ¡{,e a Tarad '1 idem.
• Jo~é 'e I o e~o Santos, idl'm.
• ~enén Ra ire:z f-igut'roa, id..m.
• ,;abn I Tor rens llompart, idem.
• Antollio Malor Jj.,·én· z, idem.
• losé Cirac L-iglesia, idem.
• Julián . onzálel. I ,a'aehr, idem.
• Agustín F.-,rná .dez de los Rlos Rive-
ro. idem
• Manuel Re:y Bíose', id m.
• josé O mez ",(¡Ier, i l' m.
• An'o' io Rey Cascal~s, idem.
• Juan \4onte 'r~ro Roig ídem.
• I<uf no Pérez Barrueco, idem.
• luis ~'o ha \oles~do soldado del re-
gimi"nto Infanhrla Tetuán, 45.
• Franciscu Ramos DíDZ de v' ,la, pai-
-ano.
• J05é lie Micheo Casado de Amézcua,
idem
JJ Miguel Barraca Morales, ídem.
• Jo~é' Aguilera Morcnte, soldado del
prIma rr~í'''¡ nlo .~. tilleria ligera.
fernando hada Canillas. paisano
• Pa' cual 0\ rbona Puig. i 'em.
• Fernando Alvarez Amarlo. id,·m.
• Ac1rián e Prado' matdain, idem.
• José 'Iv-rez Ca 'órnlga, idem.
• Emilio Lor nI i de la Vej!a, itlem.
, Enrique -a rs Mingarro, i.:Jem
• Pedro t lar" ido Milrtí el, s¡¡'li:rnto del
r.giml,nto 'nfantrr¡a Bad.;":l,73.
0-0...... 1.'-'
D. Alfonso Mon'al1ef SáenE de Vizma-
nos, pais~n".
• An~r:1 Maninez Ezquerre, ídC1ll.
• Alfonso lit anínez Jor á, cabo del re-
gimi. ntu Inf"lIlería Se\Oilla, 33.
• José Luengo Lamps, paisano.
• Pa',lo Ba,án Bui rilgo, tdeftl.
• ~ ío VerdÚ emú ldem.
• Ca los S Ivador FCI rc:r. ide..
• José Lamb. a Oarcfa, ioem.
• Fernando V lasclI Oenzált'z, ídeDl.
• fanantlo ~o(lrig" Cif.,eotes, ide....
• Angd Aguilar Oómez, ídem.
Tomás t-avia fIotarlln, íllem.
Cosme Mo eno Tolc:llO, idem.
• fe ipe Guerrero Sandomí",~o, idea.
MiRuel VIIa Olana. id m
• CI to (.arcia Merí o, id. m.
• José Galán fon • nla. idem.
• José Oenitcz GClnzá! z, ·d. ID.
• José RonlelO w, 011 sd, id.em.
• Mariano Pelayo Na\Oarr, , Idena.
• I-du.rdo Oorgot Oí·,,)t, (cm.
• E,·rique Tend ro Huertas,.idem.
• Enr;qut Sena Allla rOl, ídc:m.
• AntomO fer. Andez lIaro HemAa~
ídem;
'saac Barrigon Sánchez. idrlD.
• Rofad PI' eda 'al er n, Iar2en~o dll
r<l/imi"nto e zaaOrtl T..xdtr, 2iJ
("ab.lle la
• Serahn Mata r.a· d·, paisano.
• Mal'uel Torrdl Ouste· s, id m,'
• Anto, io Oómrz ~erapi.., ídem.
• fran is o Cortijo ~noúj:tr. lold.d.
de 2. a del regimlentv Artillerl.
J,esa.1... .~ ...
Ramon Novales Arroy", paisano.
• Alei ndro I<omero Os~ernr, idem.
Julián Torrelo Oarcíil. toem.
• Atana-io Sáinz de la Tor c: León, lo&-
dado de, !I gun.lo regimiento la-
pad res" in d. res. • •
• frandscu Rod.lguez Oarn&a, pa-
s no. .
Fl" nando Sánchez Ar ona de la Semi
idem. .
• Migu: Parra Odrrigl;l~l, Ideal.
Jesús O raña Picado, ld. m
• Balta~ar Pé ez Pe ez, ,dc:m.
F, rmin VI)'uela ~ ateo, ·dtm.
• '(sé FernánlJez de: l órdoba AntAnez.
id m.
• Salvador Pt'o a Oaya, idem.
• Manud Navas' o no. id m.
• 1- sús Ma ías de la Flle~te, iden
• losé Ca!>t. lió . Iv. re, .•d.. m.
• Ramón Tejada Duque de Eltrada.
idem.
• Juan Núñez SantCls, ídem.
• Anuro Mar ín ' • a , idem.
• Sa v.dor Buhigas 1'00'1 , idem.
Enrique 1 eldrán Torr. Cilla del Puer-
to, idem.
• Edu tl d· I González Escañ.o, soldado
del rtgimic:n,o lufautend A~tur.as.
31. d d' .
• José fernández López, solda o e pn-
mer le~mient . inf~nttría Ma lOa.
JJ Rafae 1\ ad,a:.t.o-E.:.calera Pe. C12flrde,
pai~no.
lQ de mayo de 1~D. O. DE. 109
JI tIe maro de lHi.
,
año que comprende las aslgnatW'M de e,jecuci6. indus-
trial y t('Cnjca de aervi~io tle eub6istenciaa 1 del de
acuartelamiento, alumbrado J combuslib4c. Lu instan-
cias de los peticionarios, debidamente dlJCUI11t!u\.lldas, se
cUJ'Surán di¡'eltamente a ~te MinisteI'io por klll prime-
ros jefes de los Cuerpos o dependencillS en el plazo de'
Un mes, a partir de :La fecha de la publicacióll de ('c;ta
disposición, y se considerarán como no recibida,¡¡ Jaq que
no haY"Jl tenido entrada dentro del quinto día después
del plazo señalado, consignando los que se hallen sir·
viendo en Atricb, si tien~n cumplido el tielllPQ de obli-
gatoria permanencia en dicho te.I·riloOl'io. El dlSign~
causará aJ,ta en la. ~emia en 1." de septiemb¡'fl pro.
XÍlDO.
16 de ma10 d~ 1925.
Sefior Director geaeral de Carabineros.
SefioreS Pre.ídente del> Consejo Supremo de Guerra. y
Marina. Capitán general de la cuarta. región e ln-
ter.Yentw general d.o1 Ejército.
BAJAS
i ()ama baja en el Ejército por trihunll3. de hOMr elteaiente que rué de Car<lbiner06, D. José Bla~co L51·ez,pasando a la situaci611 Je separado del servIcIo a qUt
• Ilace referencia el apa.rt<l do f) de la base octava de' la
.. ley de 29 de junio de 1918 (a. L. núm. 1?9,>, que(\:1nd...





OirC1llcW. se anuncian a. concurso tTei plazas de ...a-
pitán profeeor, en comisi6n, y cuatro de teniente ayu-
'UBt8 de profesor, de plantilla, en la Academia <U: In-
ta.nterfa. para deBempefiar las ciases '1 as.ignlltur/lll que
se expres&ll' & continuación. Las iDst:ancUlB de los pe-
iícionartOlo debidamente documentadas, se cursarán di-
rectamente & este Ministerio por 106 pTimeros jefes de
tJs cll'eli>oe o dependencias en el p'tazo de un mes a
partir de 1& fecha de 1Ift1 publicación de esta disposi.ción,
y se con8iderarán como no recibidas las que no hOYRn
tenIdo eatrad.& dentro del quinto dla después del pllazo
88fl.eJado, consignando los qu~ se hallen sJrvieJ.ldo en
Africa. si tienen cumplido el tIempo de obligatoria pl'I'-
Rlanen~iJlI en dicho territorio. !.<l6 deslgnad06 serán alta
en lIoI¡ Academia &n ~ revista de septiembre proximo.
16 de ma10 de 1925.
Circtdar, se anuncian a IlODeUJ"80 dllll pluu de ca.-
pitán profesor y dos de tl!nJente ayudante de profesor
de plantil}.\ en la Academia de Ingenlel'08 que han de
desempeñar las clases qu~ a coDtinuacl6ll ae luert&n.
Las i.nsta.l1cias de los peticionario&., d&biduaen&edocu-
mentadas, se C\U'S1r&n dJrectamente a eslll Miuaterio
p<lr los primeros jefes de los Cuerpos • dep8lldeocias
en el plazo de un nle6 • pat'tir de la fecha de la pu-
blicación de esta dispcslc.i6n, ., se tendri.. por De reci-
bidas las que no hayan tenido entradr. deotl9 deJ quin-
to d1a después del plazo pctlaJado, conligMllb b que
se hallen sirviendo en Africa, el tienen cuaplido el
tiempo <;le obligatoria permanencla en 4100. ben1to1'to.
Los desIgnados para ocupar estas vacantel ~U~
",ita en al citado Centro de ensefi&nza eIl la r'8'ri8ta lile
soptiembre pr6%lmo.
SeDol'." • Seflor...
P......... ti 16g14nda& cf.a36, tU ,6gUftdo a1fo
Com.anf.cacionee militares y teorfa y reglarnentol de
tiro. desaripUva, acotados, topogrartla y geograffas mi-
litarea de ~plU1a, Europa y Marruecos.
PJlI'IlDA YAQANTZ Ba o.lPn'.Mr
Tercera clcue d8l teroer o"
Idioma a'1emé.n, segundo y tercer afio.-lf«únef¡¡ •
~crel?ho cnmlin y .m1ijtar.~go de Ju¡¡t,tcia m:JIJtu.-
. TáctIca de Ingell,Jeros.-Instrucción a cabal_.-HiPQJo-
gia.-Tendldo de](ne&B t.elegmtlcu miLituea.-otoIioID1')
milit:ar~tTametacl6n.
~ efaIet ds primer a1Io 11~~e& de
,egvMo cdo .
neiO&, qufmiea. baJlstiCAi p6lvoras y exp'looro:. al"
JnlUIlentn, oomunicaaiones militares, teoña 11egb.mentos
U tiro.
SEGUNDA T-'CANTE DE CAPlTAJr
Tercera cfa8e de! primer~
.~eri~ci~amieQto del franCÚl.-r.e,. ,...a~
VICJO interior y de guarniclóD.--OOnstit~del Esta-
d?-fi'á<'''!ca de ~-PUSÜ .......--adt'\P~n~U~ ' ..
,
PlIIlILBRA T.lCANn DE TEKlBNTZ
.sv~ tü Pnmera8 y segv'J14a3 CÜJlU de tercer año
){atleria1 de guerra, logtstica, tácticll de las tres ar-
mas, oou('21Ci6n moral del soldado e Historia militar.
SBOUNDA Y TERCERA VACANTES DB TBNIBNTE
SlIp/,eftCia3 de segv,ndas y tercertU clOlSes de primer año
Física, química, baUstica, pólvoras '1 explC6ivos, ar-
mamento e idioma francés.
S1L~ de in pri~ segu1td4 ~ t4wcers ... del
·I.erCe1' aio
•Mo:toI'Cl? Y apa~ ~nveI'90S.--{jeneraci6n, trlln.lOl'0rlle.~:strlbu~l~n y aplicacIOnes d<: la electriaidad.-Químtea
y. explosnos, geoJogía.-Materiales de constru(;Ci6n.-1'Jb-
C\(?~es de dnre,cho común J mH.itar.--{;6djgo de Justiciaml1J~r;-Táct.iCH'd? ingenieros (InstruocK>n a caballo).-:-H.lpo;.)gí~'7'"Tendldode Uneas telegráficas rnilitare".-
Ci.cllSlDo militar.--eastrame~JI.
CU.lRTA TACANTE DE TENIENTE
Su:plencitu d8 segu.1Kfas cltUe.! de tercer afio y tel'cerIU
'CÜlSes de P't'imer aiW
Educac16n moral del soldado, historia militar e idioma
francé&:
Circular. ,se anuncia a concurso una plaza de Co-
mandante. profesor de platilla, en la Academia de Jn-
tend87',l'ta, ~J!r.a d'36em'-fl?t' 1'l ""§I'nda clue de 5el!:undo
. . ..~ e e~"" ~
SEGUNDA VACANTE DE TENl:1':NTZ
Auxiliar de dibujo de todos los cursos.
DISTINTIVOS
Se concede el distintivo del profesorado ll'1 coronel di
rector de la Academia de Ingenieros D. Félix Angostl
Palma, por hallarse comprendido en el real decreto d
24 de marzo de '1915 (c. L ntlm. 28).
1& de mayo de 1925.
Sellor Capitán goenera.l de la qlIinta región.
14) de mayo de 1925 o. o. D6ID. J09
INCORPORACIONES
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
CfrcaJar. Se aprueba la expulsión dcl Ejército, por
incorregible, del sargento del regimiento de 'Infante-
ría Ceuta, 60, Eugenio. Astrie Medir, hijo de Isidoro y
16 de mayo de 1925.
Se ooncede a los individuos que ~~e expresan en la
siguiente relaci6n, la devoluci6n de las cantidades que
ingresaron para reducir el tiempo de servicio en fillas,
las cuales 'percibirán las personas que hicieron el de-
p6sito o 1as autorizadas on fol'ma 1eg.al.
16 de mayo de 1925.
Señores Ca;pita.nes generales de la cuarta, <;;uinta, sex-
ta, séptima Y. octava regiones y de CanariAs.
Sellor Interventor general del Ejército.
Filomena, natural de Barcelona, a 1\..06 efectos del ar.
tícuw 392 del Reglamento de la vigente ley de reclll.
tamiento.
Señor...
16 de ntayo de ,1925
Señor•..
Circ1&lar. Como aclaración del pálT8fo segundo de la
J'ell¡l orden eircular de 2 de marzo pr6ximo pasado
(D. O.núm.. 48), se resuelre que los alféreces y tenien-
tes que sean promovidoil a dichos empleos por haber ter-
minado oon aprovechamiento sus estudios, se hallen pre-
sentes en lj.)6 cuerpos a que sean dt:.stlnados el <Ha ;)
























Cala4eredlda - oana .a.·..Id.. ...
o A71Ia,..teuto horiaaJa 4epalo la etlna -!" DI. •• A.Ao ..... ......
- -- -- -- -
Francisco GlUri Ventura .. 1921 Barcelona •••• Barc¡elona•.. Barcelona, 53 • 14 enero. 1921 1.7'3 8lIr(e1'Jna • l.
DomiuiO Targa de la Mora 19'4 Idem ••••••.• Idem ••••••. Idem .••.•. , •. lb lebro. 1924 4. 602 Idem •.•••• 1,
Emilio Soler Serra••••••• 1'24 ldem •••••••• Idem •..••• Idem •••••••• 28 eaero. 1924 6.459 Idem , •••• 50
Antonio Dndo Ood6•.•• 1921 Idem • l" .,_. Idem •••.... ide••••••.•••
"
ídem. 1921 1.369 ldem •••••• 50
Juan Orrí Castells ••••••• 192~ (deal •••••••• Idem •.••.• Idem, SS ••••• 2 .. idem. 1"4 5. 607 Idem••••..
luan Xalablrdi Roaell • '924 Mataró••••••• ldem ••• , ••. rarraBa •.•••• 3 1 tdem 1924 3·454 Idem.~ •••. 50
Jaime Tab::e Santacana '" 1921 Itaplllgu de
Villafranca ••• Cebra,Llobrept. Idem, •••••• 17 1921 3·799 Ideal •••••• 50
Pedro VIilal. Pfqu6 •••'••. 1924 IViUalnnca del
Paaad&, , •• Ideal ••••••. ldem••.•••.•. 30 enero. 1924 7. 101 ldem ••••.• 50
Ricardo Sallman Mell6Ddez 1924 Torton •.•••• T.rralou•• Torton •.•••• 2 febro. "24 80 TarrllOaa. ~o
Ramó!! COI Salvade ••••.• 1924 iGt'üane11a ••• Urlda••.•.. 1.6rida ••••.. , 4 Idem. 1924 116 L6rida •.•. 1.-00
RaCael1Jarrachlna CútUlo. 1922 Belcbite ...••• ZaraKo" •.•. Zar.ro", 65 •• 7 idcm • 1"2 ....ó Zara¡o~••• So
Manue) M.rtluel Alejol ••• 1924 AlcaiUa•••• , •• Teruel •••• Alcaftla ., •••. 13 ldem. 192. 21 5 Idem•••••• 25
Juan Cr~1I Urdanlz Ooili •. 19U Valle de Erro. Navarra •••. Pamplona •••• .27 enero. 19u 36.. N.varra ..• l.
JOl6 JUUÓD Martillez •••• 19'] Vanadolld •••• ValladoUd •. Valladolid •••. II fc1em. 192~ 331 Valladolid. 1.00
EimlllDo ................ 1"3 Idcm •.•• ; ••• ldem ••••••. ldem ••••••• t. u lepbre 1'24 353 lde1D .•.••• 5
Anutallo Letlc10 Rula•••. 19U Zaparlllel •••• A.na~•••••. AvU•• , ••• ' •• 15 Cebra. 1912 338 Aria ••••• 5c.
lIartfn Yariiles Suira•• ~. 1922 Salorino•••••• C4cere.' .•.. Ctcere••••••. JI enero. 1922 116 C!cere. •••
Marlo ROf'l Muuch••.•••. 1923 Coruü. ~ ~ •••• Corufta., •.• Coruila .••• ,. 30 ocbre. 1924 1.3C o Coru4a •••
Oerardo Ihlde Martlnez . 19'4 Serante. ••••• Idem ••••••• fenol ••••.•• 9 agolto 1924 3.... ldem ••••••
Manuel Dfu Rival ••••••• 192:t AbarUa ••••••• L~o ....... \loadol1edo •• 24 enero. 19:u 490 L~o ••.•• 50
Ramón Ooaúles Rlen .•• 19'~ Lea••••••••.• O edo•••.• Ovledo •••••• .16 nobre. 1924 911 O edo •• l.
J056 JesAI Villa FernándeJ 192] Liu¡reo~••••• Jdem ••••••• Caac_ de"OnI. ... Cebro. 1923 .660 tdem. ••• : ••
Auguato S~lltaeU. CaJol •. 1924 Tenerife ••••• Canarlas •••. Tenerife ••••• 12 fdem. 1921 307 Santa Crlll
Tenerife. 1.00
Se concede a 108 individuos que sé expresan en la /il.
~(ente reLaci6n. fa devoluci6n de las eantldadel que
ingresaron para reducir el tiempo de servicio en. filas,
las cuaJes pert:lbir~ las personas que h~n el' de-
p6sfto o las aute>rlz.adas en farma legar.
16 de mayo de- 1925.
setiOI'ES Ca,pitaDfS generales de la ploimera, segiind,a J
tercera regiones.
sellar Int8l;yentor general def Ejército.
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F~lixOrt$aGómes.-Acebo 1921 Madrid ..... Madrid •.••••. Madrid, 1 •••• 31 enero. 1921 1.C'2
',moleo ereda Preciado 1923 dem ••••.•• Idcm ••••••••. ldem ••••••.•. ''7 ídem 1~2S 301C
Teodoro de Rojo J de un 1924 ,\1monacid • 1oledo•..•••. toledo •••.••. 13 lebro 19'" 61
Alfredo Onda GoaúJe... uJ23 Asaila ...... Idem •••• ~ .•. idem ••••••••• 12 ídem 1~2.~ l. 'Ic
Carlos Galin y LópeaTelle- 192' "aldepeiias ( iudad Real... Alei,ar S. JU~D , idem. lql:l 8
Miguel Maroto Garcfa Roje
-924 Idem ••••••• Idem •••••••. Idem••. ,.. . 28 eoero 1924 H
Juan AotoDio Dfa. Veluco '92' Idem •••••. ldem. ••••• 11. ldem ••••••••. ~o Idem. 192' 4
F'fJl1c:ilco Toled'Do San- n .
U·IO .•••••••••.••.•• '92' Sisaote • •• • Cuenta •.•••. Tuaneóo •••. S agosto 192.. 1"
Jos~Marla Lemus Pinilla. 192" VilIafraacade
los Barros. BadajoJ ...... BadajoJ ...... 24 enero. 19'· 8'7
El mismo •••••• _,. II 11 •• 192 4 ldem •••••• Idem ••••••.. Idem •.•••••. 2 lIgOltO. 19:1· 11
M.ouel Cbnes ea.trillo •• 192• Sevilla ••.•• Sevilla .•••••. Sevilla ••••••. '7 rebro. 192 4 3'1
Bernardo de la Lastra "j
Rando••••••••••.••••• '9'4 Idflm ••••••• Idem •••••••. dem ••••••.. 21 ~nero. I~:I" 1 09Jos~ C1avijo·Rara!ljo •••• 19 24 Bo'I11110. • •• Huelva .• l ••• Huel.a ••.••. 13 8!tOSto 19'. aS
~.n Ramoa Anttquera ••. 1924 Valencia•.•• Valencia •••.. Valencia, 39 •• 13 ídem. 19~" I 59
ieente RipoU FOlguera .
'92 4 SimatdeVall-
digo" .••.. Idem •••••••. Alc'r. "" •.• 1:\ dem 192 l. S7
Carlos Lacounreye TroJaDC? r~al Alicante • •• Alicante ••••. Alicante••••.. 2S eoero. 1921 1·9
Miguel MiraJles Galiana •• 19'4 Callosa deSe-
gura.••••• Idem ........ Orihuela .••. T- 192• ..Tomú Ródena. ChiTar.,. 'O" ~"b' ..•. ,. ldem ., ••• " •• 'dem••••••••• 26 ídem. '.:1. S,Tomb Mb AoteD ••••••• 1924 dem •••• ' •• Idem ••.•••• IdtlD•••••••• 9 ebro • 19:14 ..ADdr~ Tari Nuarro .••. 1920 ldem ••••••• Id.......... Idcm •••...•. a. (1Clm. 9:1( 1Bl mlem•••.• 1920 Idem ••••••. Idem •••••••• Idem ••••.• ¡. 3 ~epbJe .q20 1.1
Juan QiDer Yv';':; : ::::: : 19'4 eoila..... Id.,. •••••.•• Alcoy ........ 12 enerO 19 z" 4
l ••
IEnguera (ValellCla), por el teniente coronel de Caba-·UeMa. D. Ma.nuel cervera Castro, ayudante de cl!ImPO'
I del General de la quinta divisi6n y Gobernador )4lli··tar de esa Plaza. 16 de mayo de 1925.
&lfior Capitán general de la tercera región.
lDtIadlada lealral JDIIltIr
ASCENSOS
Se coDOede el empleo Superior tnmed.iato, cOD and.-
güedad de primero de abril Oltlmo,. al orden.za de
la Intendencia' de la primera región, Vlcmte Rodrl-
guez Arribas, y celador de Edi1lcios Militares del cam·
po de tiro de Araca (Vitorla), Vicente Fener Pla.
16 de mayo de. 1925.
Seflores Qwpit&nes generales do las pdmera y BeIta re-
gionE&
Sellar Interventor general del Ejércltc.
OOKlSJON'ES
Se aprueba la comisión desempe!1ada el d1a 21 de
septiembre del afio anterior en Sueca (VaIencia), ~t
el teniente coronel de InfanteJ1a D. Tuho López Rul%,
ayudante de campo del General de la quinta división
y Gobernadar Militar de esa Plaza.
16 de mayo de 1925.
8eftor Capit6.n general de la tercera región.
De acueroo con lo informado por la InW'renci6n
general Hllitar, se aproeba la comisión desempe!lada
dunmte los dfas 6, 7, 8, 28 Y 29 del mes de septiEmbre
d,el afio anteriar, en los pueblos de Ayora, Jarafuel J
DIETAS
De acuerdo coDi lo Informado por la lntlencncl6n'
general Militar, se aprueba y se decJa.ra con derecho a
dietas la comisión desempe1ladA por el capitán de Ar'
tillerla, oon desUno en la ComiSión de Movl.llzac16n de
Industrias ciTilee, D. Juan )lú '1 del Rivera. en Guer-
nica (Vacaya). del 18 de diciembn: t>r6:dmo pa.Jlldo·
al 31 de enero Ultimo, ambos inclUSlVe.
16 de mayo de 1925.
Serior CapltWi generar de la sexta reg16n.
Seliar Interventor general del Ejército.
Se declara coIi derecho a dietas los quince dla'! que'
de la primera pr6rroga reglamentaria ha eJ:ced~d(l la,
comisi6n desempetlada por el fannacéutfco ilulnero.-
D. Benjam1D Ubéda Sé.nchez, en .\rchena (Murcia).
16 de mayo de 1925-
~or eajutAn general de la tercer.\ reg16n~
Sefior IntlE!rtentor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
1. de mqe de 1'126 D. O. 114m. .4
KATRIMONI08
se ooeoede licencia para contraer matrimonio con
J)oj1a Felicidad Púnt Ripdl, al tena~nte de Inl"lnden-
efa del Pu-qlle .. suministros de esa Plaza- D. LuL. So-
ftlla D&rd...
16 de mayo de 1925.
SeAor ODaaadute general de lIlelill'l.
REEMPLAZO
Se OIMftrma 'Ia declaraelOn de l'ee11lpl&7.1J por enfer
_ becba 1*' T.. E. a favor del comAndante de Jnten-
.-.acl& !le !la Jefatura Administrativa de Almena, don
Pa8Cllal AguiJTe GUeJTerQ. a partir del 13 del m« de
abril Q1.timo J con J'f.H1deDcia en e;a ~16n.
16 de mayo de 1925.
seGor CapitiD KfJDer&.'I de la primera regi6n.
Se8weI 'C&pttb general.de la teIr'cera región e In-
ten'eRtJor~ del Ejército.
'nFELTAS .AL SERVICIO
Vuc'vo !l. l'Icli'vo el auxilílu' de tercera del Cuerpo
Al: uliar de lntt>n:l'lnda. de reemplll./.o ¡x.r enferar.\., en
oesa región, D. Jom Serrano Sánchez, quedando d;spo-
Iliblc en la mümA basta que le corresponda ser 0010-
4lIdo.
16 dro. mayo de 1925.
Se60r eapitán general de la 'segunda regl6n.
8efter lIlbrYoofAlr .general del Ejército.
~a O~lleraJ eacar¡ado del dapacbo
DDtuII .. 'l'ftv..
© Ministerio de Defensa
DISPOSICIONES
.. la labHcretarta y Secdoaea de elte MIaIateffo
, de tu DepeDclellCl.. ceatralea.
De orden del Excmo. Seftór General encar¡ado




'E. 1011 eximenes extraordinarilS .,erifleadaJ en la
~1A especial de radiotelegraUa. de tlIJta0i6u. ~
mlu~ntll del Q,ntro Electrotécnico '! de' ()gmuntcaeJo.
DeS,. han sido a.probad08 psra radiotelecndl.. pt'l-
meros las clases e individuos de tropa. d~ 8en'icio ..
AYiaci6n que figuran en la siguiente- rel.t6D, 108 Ola-
les dJafrutarán en su nueva oa.tegona la &ntigüea.
de sta fecha por el orden oorrelativo ea que ftguralL
16 de mar- de 1Ui.
8etkn' CapitAn ~neral de la primera. l"eIIi'L
Soldado, Santos Manuel Imaz.
Cabo, Lorenzo Nnarro Mulero..
Otro, .Ram6ID Senra AlnJ'eZ.
Otro. Antonio FernáDdez SeoaDe.
I!I J.te.dela Secd6llo
.Lflr,nzo -d~ la T~¡~ra.
